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RESUMEN EJECUTIVO
El Centro busca cubrir la demanda insatisfecha de un segmento de mercado que son los
padres que laboran y sienten la necesidad que sus hijos de escuelas y colegios
aprovechen el tiempo al máximo después de clases, como por ejemplo que desarrollen
todas sus tareas y luego puedan desarrollar alguna habilidad extraescolar.
Mentes Brillantes ofrecerá al padre de familia un servicio personalizado a sus hijos, para
que tenga un desarrollo integral, mediante los programas de enriquecimiento académico
y extra-escolar.
El grupo empresarial gestor del proyecto está conformado por los ingenieros José Luis
Cevallos y Glenda Blanc, que son profesionales con nivel académico de postgrado,
además cuentan con colaboradores con alta experiencia en el ámbito docente.
Para llevar a cabo la creación de este centro se necesita una inversión inicial aproximada
de $ 79.685 que será factible por la aportación de los socios con el 44.5% y el 55.5% de
un préstamo bancario con una tasa de interés anual de 14.56% el valor total de la
inversión se recuperará en un periodo de 2 años seis meses.
La oportunidad es clara, pues no existe un centro de desarrollo integral con los servicios
que ofrece “Mentes Brillantes”, además, el mercado está subatendido y en expansión.
La rentabilidad del proyecto, en un análisis a cuatro años, es del 60.04% anual, muy
superior al 24.20% que esperan ganar los gestores del proyecto, inclusive este
porcentaje de ganancia es mayor a cualquier opción que ofrece el mercado financiero.
El valor presente neto, al 24.20% es de $24.610 financiera financiera existente en el
mercado.
